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Indri Widya Kusuma Dewi
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta
ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan intensi prososial antara
siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan siswa Madrasah Aliyah
Negeri (MAN) di Jepara, berdasakan pada religiusitas masing-masing siswa.
Konsep dasar ilmu pendidikan Islam merupakan kumpulan teori tentang
pendidikan berdasar ajaran Islam. Ilmu pendidikan Islam sedikit banyak akan
mempengaruhi religiusitas siswa dan Akhlaq yang berdampak pada perilaku siswa 
dalam masyarakat. 
Subjek penelitian berjumlah 76 siswa Sekolah Menengan Atas Negeri
(SMAN I Welahan) dan siswa Madrasah Aliyah Negri (MAN I Bawu) Jepara,
yang terdiri dari 40 orang siswa SMAN I Welahan kelas XIPA1, Serta 36 orang
siswa MAN Bawu Kelas XIPS2. Metode pengumpulan data menggunakan skala
religiusitas dan intensi prososial.
Hasil penelitian diperoleh, nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,485:
p=0,001 (p<0,001), hasil tersebut menunjukkan ada hubungan positif yang
signifikan antara religiusitas dengan intensi prososial. Sumbangan efektif variabel
religiusitas terhadap intensi prososial sebesar 23,5% yang ditunjukkan oleh
koefisien determinan (r2) sebesar 0,235. Hal ini berarti masih terdapat 76,5%
variabel lain yang mempengaruhi intensi prososial di luar variabel religiusitas.
Nilai F= 13,427; p= 0,001 (p<0,01), menunjukkan bahwa ada perbedaan yang
sangat signifikan dalam intensi prososial antara siswa SMAN dan siswa MAN.
Skor rata-rata skala intensi prososial siswa SMAN= 104,025 dan MAN= 112,167.
Secara umum religiusitas subjek penelitian tergolong sedang dengan nilai rerata
empirik 110,908 dan rerata hipotetik 107,5. Begitu pula intensi prososial pada
subjek penelitian juga tergolong sedang, diketahui rerata empirik sebesar 107,882
dan rerata hipotetik sebesar 105.
Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas, maka peneliti dapat menarik
kesimpulan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara religiusitas dengan 
intensi prososial. Sumbangan efektif variabel religiusitas terhadap intensi
prososial dalam penelitian ini sebesar 23,5%, hal ini berarti masih ada variabel
lain diluar variabel religiusitas yang mempengaruhi intensi prososial sebesar
76,5% misalnya, lingkungan sosial, pola asuh orang tua, dan tipe kepribadian.
Dari analisis anakova, terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa SMAN
dan MAN dalam intensi prososialnya, dari nilai rerata empirik juga menjelaskan
bahwa siswa MAN lebih besar intensi prososialnya dibandingkan dengan siswa
SMAN, akan tetapi secara umum berdasarkan kurva kategorisasi, religiusitas dan
intensi prososial antara siswa SMAN dan MAN dalam penelitian tergolong
sedang.
